






























































Ⅱ．研究方法    




















   事例Ａ 事例Ｂ 事例Ｃ 
  夫(患者)  妻 夫 妻(患者) 夫  妻(患者) 
年齢  50歳代  50歳代 50歳代 50歳代 60歳代  60歳代 





健康 高血圧 血液透析療法 喘息 
 自立度Ｂ-１
職業（健康時）  自営業社長  会社員 会社員  主婦 
     (退院後)  相談役  
自営業経理 会社員    
主婦 主夫  なし 
頼りに思う人  妻  長男 なし 夫 妻  夫 
家族構成  
        同居  
次男、三男：会社員。 
通院介助や家事を時々代行。 長女：会社員。  

























































































































表２．勢力の移行      
  事例Ａ 事例Ｂ 事例Ｃ 
金銭管理 妻 妻 妻→夫 
重要書類 妻 夫 妻 
重大事の決定権 夫婦 夫婦 夫 
普段の決定権 妻 夫婦 妻→夫 
家の代表的役割 夫 夫婦 夫→長男 
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